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ABSTRAKSI 
Rama Hartatik (119510055) Pengaruh Program Pelatihan Perlindungan Dirt 
rerhadap Kemampuan Menghindarl Pelecehan Seksual pada Remaja Pulrl Penderita 
Retardasi Mental Rlngan. 
Program pelatihan perlindungan diri adalah program yang diberikan kepada para 
remaja putri penderita retardasi mental riugan sebagai salah satu upaya untuk 
menghiudari pelecehan seksual. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh para remaja 
putri yang menderita retardasi mental riugan ini memunculkan suatu pertanyaan apakah 
pemberian program pelatihan perlindungan diri ini akan berpengaruh terhadap 
kemampuan mereka menghindari peleeehan seksual. 
Penelitian inimerupakan penelitian true experiment. walaupun terdapat beberapa 
variabel yang tidak dapat dikontrol. Variabel penelitian ini terdiri dari; variabel bebas. 
yaitu program pelatihan periudungan diri. variabe1 terika!, yaitu kemampuan menghindari 
peleeehan seksual, dan variabel kontrol, yaitu asal sekolah, kemampuan betbahasa, dan 
tidak mempunyai eacat lairL Penelitian ini menggunakan desain randomized control 
group pretest-posllest design, sehingga subyek yang ada dibagi menjadi dna kelompok 
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi penelitian ini adalah rernaja 
putri berusia antara 12-21 tahun yang menderita retardasi mental riugan, tidak mengalarni 
cacat ganda dan/atau gangguan lainnya, sma tidak mengalarni gangguan artikulasi bieara. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Pengumpnian data dilakukan 
dengan melakukan interview berdasarkan alat ukur yang telah dipersiapkan yaitu What rr 
Situations Test III dan Personal SCifety Quesionnaire. Analisis data dilakukan dengan uji 
Reaksi Ekstrern Moses pada program SPSS Release 901 for Windows. 
Hasil analisis data yang dilak""Ukml pada kelompok eksperimen didapat nilai 
signifikartsi p = 0,000 pada kemampuan total, sehingga hipotesis nihil ditolak dan 
hipotesis keJja diterima, yaitu ada pengaruh program pelatihan petlindungan diri tethadap 
kemampuan menghindari pelecehan seksual pada remaja putri yang menderita retardasi 
mental ringan. 
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